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 Nama  : Muhammad Aditya R. 
NIM   : 00000015707 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:
 Nama Perusahaan : Bumilangit Entertainment Corpora 
 Divisi : Videographer dan editor 
 Alamat : Bumilangit Office, Gedung Amarta (Louie 
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Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan 
berkat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan laporan kerja magang dengan 
judul Peran Videographer dalam Pembuatan Konten Video Youtube di Divisi 
Digital Marketing Bumilangit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Isi 
dalam laporan yang telah dikerjakan oleh penulis merujuk pada bentuk peran 
penulis sebagai videographer dan sekaligus merangkap menjadi editor di 
perusahaan Bumilangit Entertainment Corpora. 
Penulis memiliki ketertarikan dalam pembuatan konten di kanal youtube 
Bumilangit. Sebagaimana membawa bentuk perusahaan yang mempertahankan 
serta melestarikan karakter-karakter lokal, Bumilangit membuat penulis menjadi 
lebih sadar dan belajar akan pengembangan dan bagaimana mempromosikan 
karakter-karakter yang telah lama hadir di dunia hiburan. 
Selain mendapatkan pengalaman serta pembelajaran teknis maupun ilmu 
dasar dalam pembuatan motion graphic, penulis juga mendapatkan wawasan 
tentang pembuatan karakter dan cerita yang harus dibentuk dalam sebuah jagat 
yang saling berhubungan. Wawasan seperti ini menurut penulis dapat berguna 
untuk pembuatan cerita baik itu dalam proses membuat skenario panjang maupun 
pendek. 
Dari wawasan dan juga ilmu yang telah didapatkan, penulis juga ingin 
mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya untuk pihak-pihak yang 
membantu penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini, diantaranya adalah: 
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1. PT Bumilangit Entertainment Corpora, selaku perusahaan magang 
yang telah menempatkan serta menerima penulis untuk ikut dalam 
kerja magang ini 
2. Dierdra A. H., selaku pembimbing lapangan 
3. Aristo Kristantyo, selaku Vice President Marketing dari Bumilangit 
4. Nandira Yuvi D., selaku orang yang telah membantu saya dalam 
mengerjakan laporan ini 
5. Kus Sudarsono, S.Sn., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film
6. Dra. Setianingsih Purnomo, M.A., selaku dosen pembimbing dalam 
penulisan laporan
7. Seluruh teman-teman creative dan marketing Bumilangit yang telah 
mendukung, memberikan wawasan, serta menghibur saya dalam 
proses kerja magang ini. 
 









Bumilangit Entertainment Corpora merupakan perusahaan yang bergerak dalam 4 
pilar utama yaitu komik, animasi, studio, dan merchandise. Dalam proses magang 
ini, penulis menjadi videographer dan juga editor dalam kelompok digital 
marketing dari Bumilangit. Digital marketing pada bumilangit berpusat pada 
platform umum seperti youtube, twitter, facebook, dan juga Instagram. Pekerjaan 
yang dilakukan oleh penulis biasa berupa pembuatan konten untuk kanal youtube, 
serta mendokumentasikan acara-acara yang diselenggarakan maupun diikuti oleh 
Bumilangit. Penulis tidak jarang mengalami hambatan serta masalah di lapangan 
ataupun saat pembuatan konten. Hambatan yang dialami penulis adalah 
komunikasi antara tim dokumentasi. Dengan menyesuaikan diri dan mencoba 
untuk terus berkomunikasi, hambatan yang biasa terjadi bisa teratasi. Adapula 
pembuatan konten saat proses editing juga harus bisa disaring. Hal ini dilakukan 
untuk meminimalisir konten yang tidak sesuai dengan citra dari perusahaan. Maka 
dari itu revisi kadang dilakukan oleh 2 pihak, dari head chief digital marketing
mencoba untuk menyaring dan juga vice president marketing sebagai pihak yang 
menyetujui untuk menayangkan video.  
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